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SKRIPSI ini saya persembahkan untuk: 
• Allah SWT atas segala limpahan karunia yang telah Ia berikan, sehingga SKRIPSI ini 
dapat diselesaikan dengan baik. 
• Orang Tua yang selalu mendoakan, memberi semangat, menyayangi dan mencintai 
saya sepenuh hati serta meridhoi segala sesuatu yang saya kerjakan. 
• Dosen Pembimbing Pak Drs. Tri Prabawa, M.Kom yang selalu mendukung dan 
memberikan semangat selama proses penyelesaian skripsi ini. 
• Teman Seperjuangan di Kampus STMIK AKAKOM Yogyakarta yang membantu, 






ىِٕكَا َكانَا َعْنه ا َمْسـُْٔولًا“ ➢
  .  َولَا تَْقف ا َما لَْيسَا لَكَا بِه ا ِعْلم ااۗاِنَّا السَّْمعَا َواْلبََصرَا َواْلف َؤادَا ك ل ا ا ول ٰۤ
Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena 
pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta 
pertanggungjawabannya.”اQS36 -ا17ا. 
➢ “Berjalanlahاmeskipunاlambat,اjanganاsampaiاberhentiاditempat”ا– Ayah. 






Selama ini pemberitahuan jadwal seminar pra-skripsi dan sidang skripsi dengan 
menghubungi via telpon dan melakukan penempelan pemberitahuan dalam bentuk kertas di 
papan informasi bagian ADAK STMIK AKAKOM. Sedangkan nomor telepoon mahasiswa 
bisa tidak aktif dan kertas bisa sobek, hilang, maupun basah. Mahasiswa harus mengecek setiap 
hari setelah proposal dan skripsi dikumpulkan di bagian ADAK. Ada beberapa mahasiswa yang 
sudah bekerja dan tempat tinggalnya jauh dengan kampus lalu tidak sempat melihat setiap hari 
jadwal seminar pra-skripsi dan sidang skripsi yang sudah dipublikasi 
 
Push Notification adalah sebuah layanan yang banyak digunakan untuk keperluan 
pemberitahuan melalui pesan pendek yang ada di smartphone. Dengan adanya layanan Push 
Notification tersebut, pengguna dapat terbantu dalam hal yang bersifat pemberitahuan secara 
singkat. Pada implementasinya Push Notification dapat dimanfaatkan dalam berbagai 
keperluan sehari-hari misalnya untuk monitoring absensi, update berita terbaru, pemberitahuan 
jadwal dan sebagainya. 
 
Berdasarkan masalah tersebut maka penulis membuat dan meneliti aplikasi 
Pemberitahuan Jadwal Skripsi yang dibangun diatas platform android dengan menggunakan 
SDK Flutter yang mengimplementasikan pada Firebase Cloud Messaging untuk push 
notification. Diharapkan dapat mempermudah dan bermanfaat bagi pengurus di bagian ADAK 
dalam menyampaikan informasi jadwal skripsi ke Mahasiswa dan Dosen. 
 






Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 Bismillahirrohmanirrohim, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul 
“Impelementasi Push Notification Pada Firebase Cloud Messaging Untuk Aplikasi 
Pemberitahuan Skripsi Menggunakan Flutter Berbasis Mobile di STMIK AKAKOM”. 
Laporan Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana 
Komputer pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Yogyakarta. 
 Dengan melakukan penelitian dan penyusunan Tugas Akhir ini penulis telah 
mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima 
kasih yang tak terhingga kepada: 
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Skripsi, Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama ini. 
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7. Para dosen Program Studi Strata 1 Teknik Informatika Sekolah Tinggi Manajemen 
Informatika dan Komputer yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan skripsi ini masih jauh dari sempurna. 
Untuk itu, semua jenis saran, kritik dan masukkan yang bersifat membangun sangat penulis 
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